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A dinâmica da floresta tropical úmida é regida por perturba ções naturais, e, 
dentro deste intrincado processo, faz parte também o banco de sementes existente no 
solo. A sua importância está diretamente ligada ao prosseguimento da sucessão 
florestal nas áreas perturbadas naturalmente, muito freqüentes nas florestas tropicais 
úmidas. Após a formação das clareiras, esses espaços são rapidamente preenchidos 
por espécies pioneiras, que apresentam estratégias ecológicas direcionadas para 
ocorrerem neste tipo de ambiente, e que possuem alta abundância no banco de 
sementes. 
Esta pesquisa objetiva conhecer a composição de espécies que formam o 
banco de sementes, em uma floresta tropical, localizada no Campo Experimental da 
Embrapa Amazônia Oriental, no município de Moju, PA, entre as coordenadas 
geográficas 02 0 08' 14" - 02 0 12' 26" de latitude sul e 48 0 47' 34" - 48 0 48'14" de 
longitude oeste de Greenwich. 
Para a realização do estudo, foram demarcados dois blocos de 4 ha 
(100 m x 400 m), sendo um na área experimental de 200 ha a ser submetida a uma 
exploração florestal, e o outro em uma área controle. A demarcação dos blocos 
obedeceu a abertura de uma linha base de 400 m no sentido leste, onde a cada 20 m 
foi colocado um piquete etiquetado, com sua respectiva distância ao longo da extensão 
dos 400 m. Em cada bloco de 4ha, foram c,oletadas aleatoriamente 60 amostras de 
solo de 0,50 mx 0,50 m e profundidade de.3 cm, segundo coordenadas de 0-400 m no 
sentido leste, e de 0-100 m no sentido suL Após a coleta, as 120 amostras foram 
colocadas aleatoriamente em cinco canteiros de 1 m x 14 m, cada um, cobertos com 
sombrite com 50 % de penetração de luz, para o monitoramento das germinações das 
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sementes coMidas nas amostras. Cada cante iro foi dividido no sentido do comprimento 
a cada 0,50 m, proporcionando, dessa forma, 26 espaços de 0,50 m x 1 m, e 
preenchidos com areia até uma altura de 1,5 cm. Nos levantamentos realizados nos 
canteiros, foram registrados um total de 13.719 germinações, sendo de 7.150 nas 60 
amostras de sôlo da área experimental e de 6.569 nas 60 amostras de solo da área 
controle. O grupo das embaúbas formado pelas espécies embaúba-branca (Cecropia 
laico coma Miquel), embaúba-vermelha (Cecropia sciadophy/Ia MaíL), e 
embaubarana (Porouma longipendula Ducke), representa 41 % e 52 % do total das 
germinações, nas amostras de solo coletadas nas áreas experimental e de controle, 
respectivamente. Foi encontrado nos levantamentos realizados das germinações, um 
total de 50 espécies pertencentes a 32 famílias botânicas. A relação das espécies 
ocorrentes no banco de sementes é apresentada na Tabela 1. 
TABELA 1. Espécies ocorrentes em 120 amostras de solo para estudo do banco de 
sementes de uma floresta tropical, município de Moju, PA. 
Espécie 	 Nome científico 	 Fam!lia 
Envira beribá Annona pa/udosaAubl. Annonacoae 
Envira preta Guatter/a poepp/giana Mar?. Annonaceae 
Morototó Didymopanax morototoni (Aubi) Decne et Planch Araliaceae 
Parapará Jacaranda copa/a (AubI.) D. Don Bignoniaceae 
Breu sucuruba Trattln/ckia ruo/folia Wifld. Burseraceae 
Cupiúba Goupia giabra Aubi. Celastraceae 
Lirucurana 5/oanea sp. Elaeocarpacoae 
Urucurana da mata Sioanea sp. Elaeocarpaceae 
Sapato ira Pera glabrata BailI. Euphorbiaceae 
Burra leiteira Sapium marmieri Ducke Euphorbiaceae 
Caneleira Ceesa ria Javitensis Aubi. Flacourtiaceae 
Lacre vermelho Vismla japurensis H. G, Reich. Guttiferae 
Uxirana Saccoglottis amazonica Mar?. Humiriaceae 
Louro preto Nectandra moi/is Noes Lauraceae 
Louro prata Ocotea gulanensis Aubi. Lauraceae 
Angelim pedra Vinizia excelsa Duche Leguminosae 
Ingá Inga sp. Leguminosae 
Malva 1./rena sp. Mal vaceae 
Papaterra Sem/tia guianense Aubi. Melastomataceae 
Papaterra folha miúda T/bouchina boliviana L. Melastomataceae 
Abuta Abata sp. M&nispermaceae 
Embaúba branca Cecropia leucocoma Miquel Moraceae 
Embaúba vermelha Cecropia sc/adopliylla Mart. Moraceae 
Embaubarana Porouma longipendula Ducke Moraceae 
Goiabinha Eugenia lambert/ana O. C. Myrtaceae 
Tamanqueira regara sp. Rutaceae 
Guaraná bravo Pauiinia sp. Sapindaceae 
Abiu Pouteria sp. Sapotaceae 
Cajussara So/anum rugosum Dun. Solanaceae 
Jurubeba So/anuni sp. Solanacese 
Jurubebinha So/anum miru/iL. Solanaceae 
Tabacorana So/anum sp. Solanaceae 
Pente de macaco Apeiba sp. Tiliacoae 
Trema Trema m/crantl,a (L.) Biume 	 . Ulmaceae 
Andorinha Sanara gu/anense L. Flacourtiaceae 
Bico de tucano Musa sp. Musaceae 
Vassourinha de botão Sorreria yert/dfliata Aubi. Rubiaceae 
Cipó Não identificada 
Continua... 
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TABELA 1. Continuação 
Espécie Nome Científico Família 
Cipó de fogo Da vil/a espera AubI. Dilleniaceae 
Tabocarana Commel/na sp. Commelinaceae 
Gengibre Costas sp. Zingiberaceae 
Cumatê Eugenia guianense Aubi. Myrtaceae 
A voador Em//ia gu/anense AubL Compositae 
Espinheira santa Maytenus li/cito//a Meti. Celastraceae 
Guarumanzinho Mera nthus sp Amaranthaceae 
Pimenta de macaco Pa//courea sp. Rubiaceae 
Pimenta longa Piper sp. Piperaceae 
Samambaia Se/agineila sp Sela ginellaceae 
Serin perene Saplum sp. Euphorbiaceae 
Vaúna Eugenia sp. Myrtaceae 
